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МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
ЯК ФАКТОР ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Управління, управління людськими ресурсами, управ-
ління трудовим потенціалом країни, оптимізація процесу управління люд-
ськими ресурсами, ефективність використання людського ресурсу, трудо-
ва міграція, трудова імміграція та еміграція, баланс міжнародної міграції в
Україні, вплив трудової імміграції та еміграції на економіку України, тенде-
нція розвитку міжнародної трудової міграції України, нелегальна імміграція
в Україну, науково-технічна та технологічна революція, міжнародний ринок
науково-технічних кадрів та викладачів вищої школи.
Сам термін та сутність поняття «управління» передбачає
спрямування об’єкту управління в певному напрямку, який за-
безпечує досягнення певної мети.
Мета управління людськими ресурсами, трудовим потенціа-
лом країни полягає в максимізації економічного ефекту в державі
завдяки оптимізації процесу управління людськими ресурсами.
Максимальна ефективність використання людського ресурсу
обумовлюється рядом характеристик щодо ресурсу, зокрема це
вік, який визначає ефективність та інтенсивність праці, рівень
освіти, що значно обумовлює сферу використання людського ре-
сурсу та якість праці, структуру зайнятості по галузям виробниц-
тва і послуг та інші параметри трудового потенціалу.
Ці фактори важливі у будь-якій економічній системі: відкрита
економіка, протекціонізм чи автаркія.
Оптимальне регулювання і формування ефективного трудового
потенціалу держави не можливе без врахування процесів трудової
міжнародної міграції, яка в значній мірі впливає на цей потенціал.
Наша держава — Україна вже 16 років є незалежною країною з
ринковою відкритою економікою. В результаті цього громадяни
країни отримали право вільно переміщуватися через кордон, не
тільки як туристи чи тимчасово відряджені науковці для участі за
кордоном у різних заходах, але й як пошукачі роботи за кордоном.
Одночасно відкритість кордонів України дозволила громадянам
інших країн приїздити в Україну в пошуках роботи або транзитом.
У результаті цього в деяких сферах діяльності, особливо у сфері
послуг, значна кількість робочих місць зайнята іноземцями. В той
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же час значна кількість, кілька мільйонів найбільш працездатного
населення України виїхало працювати за кордон. Таким чином,
трудовий потенціал України в сучасних умовах у значній мірі ха-
рактеризується трудовою міграцією, тобто залежить від балансу
міжнародної міграції громадян України та від імміграції в Україну
громадян інших країн. Без аналізу і врахування цих факторів прак-
тично неможливий процес оптимального управління людськими
ресурсами в інтересах України.
Не викликає сумніву, що трудова міграція взагалі ( як емігра-
ція, так і імміграція) мають як позитивні, так і негативні наслідки
для України.
Без аналізу багатьох чинників, які впливають на якість та по-
тенціал іммігрантів та українських трудових емігрантів, практич-
но неможливо керувати процесами формування ефективного
трудового потенціалу України.
В сферу такого аналізу повинні бути включені перш за все та-
кі питання:
1) причини трудової еміграції з України та імміграції в Україну;
2) фактори міжнародної трудової міграції та їх дія в умовах
України;
3) порівняльний аналіз та причини відмінності зайнятості,
безробіття та заробітної плати в Україні і інших державах;
4) вплив трудової імміграції з України на економіку нашої
держави;
5) вплив трудової імміграції в Україну на її економіку.
6) якісні зміни потоків еміграції та імміграції протягом певно-
го часу — 5—10 років та визначення тенденцій розвитку цього
процесу;
7) питома вага нелегальної імміграції України та причини іс-
нування нелегальних іммігрантів;
8) визначення напрямів міграційної політики України;
9) аналіз міжнародного правового механізму регулювання мігра-
ції робочої сили та практичні висновки для України з такого аналізу;
10) необхідні заходи щодо повернення в Україну її трудових
емігрантів.
Крім цих можна назвати ще цілий ряд питань цієї важливої
проблеми для кожної держави.
Наприклад, однією з досить важливих особливостей сучасної
світової трудової міграції є науково-технічна та технологічна ре-
волюція. З нею пов’язана зростаюча питома вага осіб з високим
рівнем освіти і професійної підготовки. Це об’єктивний наслідок
того, що наука стає все більш вирішальним фактором соціально-
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економічного розвитку країн, вона стає найважливішою продук-
тивною силою суспільства. А стрімкий розвиток і впровадження
у виробництво нових технологій сприяло формуванню нового се-
ктору світового ринку праці — ринку науково-технічних кадрів,
викладачів вищої школи, спеціалістів, який буквально висмоктує
інтелектуальний потенціал України.
Тому розробка тактики і стратегії управління трудовим потен-
ціалом України вимагає термінового аналізу названих вище та
багато інших питань міжнародної трудової міграції, узагальнення
результатів цього аналізу та формування відповідних висновків,
що в кінцевому підсумку повинно слугувати національним інте-
ресам України.
Необхідно зауважити, що аргументованого аналізу більшості
питань міжнародної трудової міграції зробити неможливо без
об’єктивної статистики міграційних процесів. У цьому аспекті
увага держави посилюється, але структуру статистичних харак-
теристик еміграційно-імміграційних процесів необхідно опера-
тивно диверсифікувати. Робота в цьому напрямі активізувалась у
кінці 90-х років ХХ століття. Важливим кроком у сфері упоряд-
кування міграційних потоків була Інструкція про умови і правила
провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з по-
середництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та кон-
троль за їх дотриманням, яка затверджена наказом Ліцензійної
палати України, Державного центру зайнятості від 22 лютого
1999 року № 19/15 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї-
ни 6 квітня 1999 року за № 215/3508). Цією інструкцією обумов-
лено, що посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордо-
ном передбачає діяльність посередників, яка включає збір
достовірної інформації про наявність вакансій у роботодавців,
ведення обліку осіб, які бажають працювати за кордоном, з ме-
тою подальшого їх працевлаштування, надання інформаційно-
консультативних послуг про наявність вакансій, умов та розміру
оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавців.
Серед особливих умов такої посередницької діяльності Інструк-
ція передбачає обов’язкову наявність дозволу компетентних органів
іноземної влади іноземним суб’єктам господарської діяльності на
працевлаштування громадян України (крім випадків посередництва
у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників).
Ще 29 грудня 1995 року були затверджені постановою КМУ
за № 1074 «Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з Украї-
ни і транзитного проїзду через її територію», які почали діяти з
01.02.1996 року.
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Крім правил в’їзду в Україну, виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію іноземців вищевказані «Правила…»
визначають порядок:
― оформлення документів іноземців на право перебування в
Україні;
― пересування іноземців на території України і вибору ними
місця проживання в Україні;
― відповідальність іноземців, юридичних і фізичних осіб, які
їх приймають чи надають їм послуги за порушення законодавства
України.
Що стосується транзиту мігрантів, то «Правила…» обумов-
люють транзитний проїзд іноземців через територію України за
наявності у них транзитної української візи, візи країн призна-
чення, проїзних квитків або інших документів, що підтверджу-
ють транзитний характер поїздки, якщо інше не передбачено за-
конодавством України.
Транзитним проїздом вважається перебування в Україні в ме-
жах визначеного у проїзному квитку часу, а у разі відсутності
квитка — терміну, фактично необхідного для перетинання тери-
торії України на відповідному виді транспорту.
Заборона в’їзду в Україну та виїзду з України не обумовлю-
ється підставами, визначеними статтями 25 і 26 Закону України
«Про правовий статус іноземців».
Що стосується нелегальних мігрантів, то в цій сфері проблем
значно більше і абсолютно достовірної статистики бути не може.
В той же час нелегальні мігранти у своїй більшості щоб вижити
влаштовуються на роботу, чим теж деформують трудовий потен-
ціал держави. Тому вважається доцільним вжити ряд додаткових
заходів у сфері протидії нелегальній міграції, зокрема прийняти
необхідні нормативно — правові заходи чи навіть законодавчі
акти, в яких передбачати досить жорсткі заходи аж до криміналь-
ної відповідальності тих, хто залучає до роботи іноземців, надає
їм притулок для проживання і при цьому не повідомляє про це
відповідні державні органи.
Вище викладені тези дозволяють зробити висновки, що:
― без урахування масштабів, структури та тенденцій міжнарод-
ної трудової міграції не можливо виконати об’єктивний аналіз реаль-
ного стану і тенденцій розвитку трудового потенціалу України;
― сфера міжнародної трудової міграції як окрема самостійна,
багатогранна проблема вимагає все більшої уваги з боку фахівців —
економістів, демографів, політиків, філософів та державних служ-
бовців і заслуговує всебічного аналізу науковців.
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ — ПРІОРИТЕТНИЙ
НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
АНОТАЦІЯ. У статті окреслено проблему інтелектуалізації праці на віт-
чизняних підприємствах, які у своїй діяльності використовують іннова-
ційні підходи. Інтелектуалізація праці сьогодні обумовлена стратегіч-
ним курсом України на шляху до впровадження інноваційної моделі роз-
витку економіки з урахуванням формування національної інноваційної
системи.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Інтелектуалізація праці, інноваційна модель розвитку
економіки, інноваційна праця, мотивація інноваційної праці.
Після тривалих вагань щодо геополітичного позиціонування
Україна обрала курс європейської інтеграції. Саме тому визначаль-
ними рисами її внутрішньої та зовнішньої політики став «Євро-
пейський вибір». Для входження до ЄС необхідно змінити стра-
тегічні пріоритети розвитку вітчизняної економіки, переорієн-
тувати її на інноваційну модель розвитку, визначальними факто-
рами якої є широкомасштабне відтворення в усіх галузях націо-
нальної економіки, що ґрунтується на запровадженні інновацій-
них процесів. Євроінтеграція вимагає підвищення ефективності
використання інтелектуальних ресурсів у виробничих процесах.
Для цього доцільно шляхом синтезу досвіду розвинених країн та
національних надбань сформувати практичний методичний ін-
струментарій інтелектуалізації праці.
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